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Abstract. The possibility of increasing the strength characteristics of cardboard with soy iso-
late and wheat gluten is shown. The optimum value of the impregnation is determined.
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